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࿁⣖ߩ㘃ᚻ⠢㧘㘃⯻㘩㧘㘃ᱤߞߍޕߟᜬࠍ⾰⊹⣖ᄢ
Ყߣ࠻ࡅޕ75,65 ޿ߥዋ߽ᢙߩ⊿ߊᖡ߇㆐⊒߽Ḵ⣖ߣ
ߣ޿ߥዋ㧘߆ߣ޿ᄙ߇Ḵ⣖߿࿁⣖ߩ⾰⊹⣖ᄢ㧘ߡߴ
ޕ޿ߥߪߢߩ߽ࠆ߼᳿ࠍߒᖡߒ⦟ߩ⢻⍮߽ߒߕᔅ߇߆
⣖ᄢࠆ޽ߦ⣖⃿ඨฝᏀߩࠞ࡞ࠗߚߞẜߦᶏ㧘ᣇ৻
ߥߪ㧘ߊᷓߡߊ߈ᄢߦᏱ㕖ߪ⊿ߩḴ⣖ߣ࿁⣖ߩ⾰⊹
㘃㟗㧘ߦ⥸৻ߊߥߪߢߌߛࠞ࡞ࠗޕࠆ޽ߢኒ✺ߛߪ
⊿ࠆࠇࠄ⷗ߦ⃿ඨਔ⾰⊹⣖ᄢߩ‛േ੃ູ↢ᶏߩߤߥ
Ḵ⣖㧘ߢ㔀ⶄߤ߶޿ߥࠄߥߦセᲧߪߣߩ߽ߩ࠻ࡅߪ
޿ߡߒ㆐⊒ߊ⦟ߪ⾰⊹⣖ᄢߊᄙ߽ᢙߩ࿁⣖㧘ߊᷓߪ
ᄢ㧘ว႐ߩ⾰⊹⣖ᄢ࠻ࡅޕ㧕ߟ2 ਅ਄ฝ㧦1 ⌀౮㧔ࠆ
ᔃਛࠆ޿ߡߒ㆐⊒ߡߞᴪߦゲᮮߦⷺ⋥ߒኻߦⵚ❑⣖
㧘3 ⷡ⍮૕
 ࿁ᓟᔃਛ㧘Ḵᔃਛ㧘㧕㊁4 േㆇ૕㧔࿁೨
࡮ࠬ࡜࠻ࠕ⣖ߩnnamdorB㧔ᔕኻߦࠇߘ㧘ߪ㧕㊁2㧘1
ߥ⇣ߪߣ࠻ࡅ㧘ߪⴕ⿛ߩḴ⣖ߣ࿁⣖ߩ㘃㟗ࠆߔ㧕2 ࿑
޿ᷓߣ࿁⣖ߥ߈ᄢ޿ᐢ᏷ߡߌ߆ߦ஥የࠄ߆஥่㧘ࠅ
ߦะᣇゲ❑ߩ㧕ⵚ❑⣖ᄢߪߢ࠻ࡅ㧔ⵚ㑆⃿ඨ߇Ḵ⣖
ߣ޿ᐢ߇ߎߎޕ㧕ߟ2 ਄Ꮐ㧦1 ⌀౮㧔ࠆߔⴕ઻ߡߞᴪ
߇⢻ᯏᰴ㜞ߩ⣖ߪߢ⾰⊹ᣂߩ㕙⴫⣖ᄢ㧘ߪߣߎ߁⸒
ఝߚߒ㆐⊒ߊߓหߣ࠻ࡅ߽㘃㟗㧘ߢߩࠆ޿ߡࠇ߹༡
ߥ⇣ߪߣ࠻ࡅ߽ߦ⾰⊹⣖ᄢߩ㘃㟗㧘ߜᜬࠍ⢻⍮ߚࠇ
߆ߒޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ޿ߡߓ↢߇⊒ഃߩ⼂ᗧᏆ⥄ࠆ
ࠆߴ⺞ߊߒ⹦ߢ㏜ᓸ㗼ࠍ▽᭴⢩⚦ߩ⣖ᄢߩ㘃㟗㧘ߒ
ߩ⢩⚦ߩౝⓍኈ૏නߪߢ⣖ߩ㘃㟗ߩઁ߿ࠞ࡞ࠗ㧘ߣ
ߟ߆ೣⷙਇߣࠆߴᲧߦ࠻ࡅ߽೉㈩㧘ߊߥዋ߇ᢙߣ㘃⒳
ࠆ޽ߦ㧕ጀ 5 ╙㧔⾰⊹⣖ᄢߩ㘃㟗㧘ߚ߹ޕࠆ޽ߢ⇹
ߥ߈ᄢ㧘ߊߥዋߣࠆߴᲧߦ࠻ࡅߪ⢩⚦⚻␹૕㍙ဳᄢ
ޕࠆ޿ߡߒ೉㈩ߡߞᴪߦ㧕ゲᮮߪߢ࠻ࡅ㧔ゲ❑ߩ࿁⣖
ࠫࡦࡄࡦ࠴ߣࠆߔセᲧߣߩ߽ߩ㘃੃ູࠍḴ⣖ߩ࠻ࡅ
⾰⊹⣖ᄢߩ࠻ࡅޕ޿ㄭ߽ᦨߦ࠻ࡅ߇Ḵ⣖ߩ࡞ࠨߣ࡯
ߘ㧘ߡߒセᲧߣߩ߽ߩ‛േߩઁࠍḴ⣖ߣ࿁⣖ߥਥߩ
㘩㧘߇޿ߒ㔍ߪߣߎࠆ߼᳿ࠍ߆ࠆߔᔕኻߦࠇߤ߇ࠇ
ߩ⣖ᄢ࠻ࡅߪsutaicurc suclus
ߪḴሼචߩ⣖ߩ㘃⡺
࠻ࡅ߽ߦ㘃㟗ޕࠆߔᒰ⋧ߦsilartnec suclus
Ḵᔃਛ
ࠬ࠙ࡘࡆ࡞ࠪ
Ḵ஥ᄖߥ߈ᄢߚߒ㆐⊒ߊ⦟ߦ᭽หߣ
ޕࠆࠇࠄ߼⹺ߦ⊛⒓ኻߦ⣖⃿ඨฝᏀ߇㧕Ḵ

ޕセᲧߩㆫᄌ⊛㊂ߩ㤥
⾰⊹⣖ᄢࠆࠃߦൻㅴ ࿑
ޕࠆ߆ࠊߊ⦟߇ߐ߈ᄢߩ㧕2㧔⣖⚳ߩ࠻ࡅ
ࠅࠃ㧕5㨭ᨔਛ㜞ᦨߩ⣖ᄢ㨬⥝ᴛᐔregnidE (
㘃ੱ.4㧘㘃੃ູ.3㧘㘃⯻Ῥ.2㧘㘃㝼.1

࠭ࠗࠨߩ⣖ߣ㊀⣖ 
ߩ૏ਅ᮸⛔♽㧘ߣࠆߔセᲧࠍ㊀⣖ߩ‛േ੃ູ⒳ฦ
╬㜞ޕ޿ߥዋ߇⊿ߊシߡߊߐዊߦ⊛⥸৻ߪ⣖ߩ‛േ
ဋᐔߩᱦ 65㨪03
⣖ቯ࿕ࡦ࡝ࡑ࡞ࡎߩ࠻ࡅ‛േ੃ູ
㧘ߢ I522,1 ߪ910
ᕈᅚ,I573,1 ߢ120
ᕈ↵ߪ㊀⣖
ޕ޿㊀ዋᄙࠅࠃߩ߽ߩᕈᅚߪ㊀⣖ߩᕈ↵
ᕈ↵㧘ߪߢ୯᷹⸘ࠆࠃߦᨆ⸃௝↹㧵㧾㧹㧘ᣇ৻
ߪ㧕71㧩0
ᕈᅚ㧘ࠅ޽ߢ I5.56r1.545,1 ߪ㧕710㧔
ߣ⣖಴៰ߩቯ࿕ࡦ࡝ࡑ࡞ࡎࠍ୯ߩߘ㧘ߢ I6.48r153,1
ࠃߦቯ࿕ߩ4.9 ߪߢᕈᅚ,0.11 ߪᕈ↵㧘ߣࠆߔセᲧ
Ყߣߩ߽ߩ‛േࠍ㊀⣖ߩ࠻ࡅޕࠆ޿ߡߓ↢߇❗෼ࠆ
࡞ࠗᶏߪI004,1㨪002,1
㊀⣖ቯ࿕ߩ࠻ࡅ㧘ߣࠆߔセ
ࡦ࠴ ,I005㨪004࡜࡝ ࠧ,I008㨪006ࡑ ࠙,I002,1ࠞ
ࠅࠃߤߥ I052㨪002ࡦࠝࠗ࡜,I004㨪003࡯ࠫࡦࡄ
࡜,I01ࠡࠨ࠙,I03ࠦࡀ,I09 ࡞ࠨ ,߇޿㊀ࠅߥ߆
߆ߒޕ޿㊀ߦᏱ㕖ߪ㊀⣖ߩ࠻ࡅߣࠆߴᲧߦ I5.1࠻࠶
㨪000,4 ࠙࠱ߪ‛േߟᜬࠍ⣖޿㊀ࠅࠃ㊀⣖ߩ࠻ࡅ㧘ߒ
㥲⮮ၮ৻㇢㧦ࡅ࠻ߩ⣖ߣ㜞╬ູ੃േ‛⣖ߩᲧセᯏ⢻⸃೬ቇ
㧙㧙
4,800I, ࠗ࡞ࠞ 200㨪2,000I, ৻⥸ߩ㟗 6,000㨪
7,000I,ߐࠄߦᏂᄢߥ⣖ࠍᜬߟູ੃േ‛ߩᮮ✁ߪ,ㅴ
ൻߩㆊ⒟ߢᶏߦẜߞߚࡑ࠶ࠦ࠙㟗㓶ߩ⣖
9,000Iߢ
޽ࠅ㧘ࡅ࠻ߩ⣖㊀
1,400Iߩ 6.4୚એ਄ߦ߽ߥࠆ㧔౮
⌀ 1㧕ޕ
 ৻ᣇ㧘૕㊀ߣ⣖㊀ߩᲧセ߆ࠄ㧘ⶄ㔀ߥᢙᑼࠍ↪޿
ߡ㧘ࡅ࠻ߩ⣖߇ᦨ㜞૏ߩ⊒㆐ࠍㆀߍߚߎߣࠍ⸽᣿ߒ
ࠃ߁ߣߔࠆ⹜ߺ߽޽ࠆ߇㧘৻ቯߒߚ⋧㑐㑐ଥߪ⷗಴
ߐࠇߡ޿ߥ޿ޕ

 ᄢ⣖⊹⾰ߩෘߐ
ࡅ࠻ߩᄢ⣖⊹⾰ߩో⴫㕙ߩ 95㧑ࠍභ߼ࠆߩ߇ᣂ⊹
⾰㧔Neocortex㧕ߢ,ᱷࠅߩࠊߕ߆ 5㧑߇༦⣖ߣ㑐ଥࠍ
ᜬߟ⇣⒳⊹⾰
Allocortexߢ޽ࠆ
౮⌀ 6ޕߎߎ߇ࡅ
࠻ߢߪ௖߆ో૕ߩ 112ߒ߆ߥ޿߇㧘ࡂ࡝ࡀ࠭ࡒߥߤ
ߢߪ༦ⷡ߇⊒㆐ߒߡ޿ࠆߩߢᄙߊ 34ࠍභ߼ߡ޿ࠆޕ
ᣂ⊹⾰ߩ⴫ጀߦߪߎࠇߣਗⴕߔࠆ⭯޿㧢ጀ
+8+ߩ
␹⚻⚦⢩ጀ߇඙೎ߐࠇࠆ߇㧔౮⌀ 8㧕㧘⇣⒳⊹⾰ߦߪ
6ጀߩᒻᚑߪߥ޿ޕ⍮⢻ߦᦨ߽㑐ଥ߇ᷓ޿ߣߐࠇߡ޿
ࠆᄢ⣖ᣂ⊹⾰ߩᐢߐߣෘߐߪ㧘ㅴൻߣ౒ߦ♽⛔⊒↢
ቇ⊛ߦᰴ╙ߦߘߩ㊂ࠍჇߔ
࿑ 1 pޕ
੹࿁,ࡅ࠻ߢߩᄢ⣖⊹⾰ߩෘߐ
౮⌀ 3㧘5㧘7ߩᐔ
ဋ୯ߪ 2.8r0.4OO㧔᷹ቯߩᦨᄢ୯㧦3.7OO,ᦨዊ୯㧦
2.2OO㧕ߢ޽ߞߚޕᏀฝߩᄢ⣖ඨ⃿㑆ߩᲧセߢߪ㧘ฝ
ᄢ⣖ඨ⃿⊹⾰ߩෘߐߩᐔဋ୯ߪ㧘2.8r0.4OO
ᦨᄢ
୯㧦3.6OO,ᦨዊ୯㧦2.2OO㧕ߢ㧘Ꮐᄢ⣖ඨ⃿⊹⾰ߢߪ㧘
2.8r0.3OO㧔ᦨᄢ୯㧦3.6OO,ᦨዊ୯㧦2.2OOߢ޽ࠅ㧘Ꮐ
ฝߩᄢ⣖⊹⾰ߩෘߐߦਔඨ⃿㑆ߩᏅߪߥߊหߓ୯ࠍ
␜ߒߚޕࡅ࠻ߩᄢ⣖⊹⾰ߩෘߐࠍ⸘᷹ߒߚ࠺࡯࠲ߪ
㕖Ᏹߦዋߥߊߏߊ㒢ࠄࠇߡ޿ࠆޕߘࠇࠄߪߔߴߡࡎ
࡞ࡑ࡝ࡦ࿕ቯߒߚ⣖ߩಾ ᮡᧄ߆ࠄᓧࠄࠇߚ⸘᷹୯
ߢ޽ࠆޕߘߩ࠺࡯࠲ߢߪࡅ࠻ߩਛᔃ೨࿁㧔4㊁㧕߇ᦨ
߽ෘߊ
3.3㨪4.5OO, ᦨ߽⭯޿႐ᚲߪ 17㊁㧔᦭✢㗔㧕
ߢ޽ࠅ,ߘߩᐔဋ୯ߪ 2.5OO ߢ㧘ߘߩෘߐߪฦㇱ૏ߢ
⇣ߥࠆ
౮⌀ 6ޕࡅ࠻ߩᄢ⣖⊹⾰ߩ 4㊁㧔4.2OO㧕,6
㊁
3.0㨪3.8OO㧕,7㊁㧔3.1OO㧕,17㊁㧔2.3㨪2.6OO㧕,
28㊁
2.5OO㧕㧘29㊁㧔2.5OO㧕ߩ⸘᷹୯ࠍฦ⒳ߩູ੃
േ‛㧔ࠝ࠽ࠟࠩ࡞ޔࡂࡄ࡯࡞ޔᡆ༄⋡ޔࠝࠝࠦ࠙ࡕ
࡝ޔࡂ࡝ࡀ࠭ࡒޔࠕ࡜ࠗࠢࡑޔࠞࠗ࠙ࠨࠡޔࡗࡑࡀ
࠭ࡒޔࠞࡦࠟ࡞࡯㧕ߩ୯ߣᲧセߒߚ $TQFOCPP
1909
ߩ⎇ⓥ 6㧕߇޽ࠆޕ

࿑ ᄢ⣖⊹⾰ߩ⚦⢩᭴▽ቇࠕ࠻࡜ࠬ㧦 ㊁ߦ඙ಽ
㧔Brodmann K.ߦࠃࠆ㧕

 ߘࠇࠄߪᏀฝඨ⃿㑆ߩᲧセࠍᢙ㊂⊛ߦߒߚ߽ߩߢ
ߪߥ޿ޕࡅ࠻ߩᄢ⣖⊹⾰ߩෘߐߪ㟗㘃ߩ߽ߩࠍ㒰ߊ
ߣᦨ߽ෘ޿߇㧘േ‛߇㜞╬ߦߥࠇ߫ߥࠆ߶ߤᄢ⣖⊹
⾰ߩෘߐ߇Ⴧߔߣ޿ߞߚࠃ߁ߥᱜߩ⋧㑐㑐ଥߪߥ޿ޕ
ᚒޘߩ㧹㧾㧵↹௝ߩㅪ⛯ࠬ࡜᷹ࠗࠬቯᴺߦࠃࠆ┙
૕ౣ᭴▽ߩ⸘᷹୯ 24ߢߪ㧘ᄢ⣖⊹⾰ో૕ߩෘߐߩᐔ
ဋ୯ߪ 2.8r0.4OO ߢ޽ࠅ㧘Ꮐฝඨ⃿㑆ߢหߓ୯ࠍ␜
ߒߚޕߎࠇࠄࠍࡎ࡞ࡑ࡝ࡦ࿕ቯ⣖ߩᐔဋ୯ߣᲧセߔ
ࠆߣ↢૕ᄢ⣖⊹⾰ߢߪᐔဋߒߡ 0.3OO ෘߊߥߞߡ߅
ࠅ㧘ࡎ࡞ࡑ࡝ࡦ࿕ቯ⣖ߢߪ 0.3OO ⒟ᐲߩᆔ❗ߦࠃࠆᏅ
߇⹺߼ࠄࠇࠆޕ੹࿁ߩ㧹㧾㧵↹௝⸘᷹୯߆ࠄ⸒߃ࠆߎ
ߣߪ㧘ࡅ࠻ᄢ⣖⊹⾰ో૕௝ߩਛߢ㧘ᦨ߽ෘ޿ᄢ⣖⊹
⾰ߪ೨㗡⪲ߩਛᔃ೨࿁㧔4㊁㧕,⵬⿷ㆇേ࿁㧔6㊁㧕ߢ㧘
ᓟ㗡⪲ߩ 17㧘18㧘19㊁ߪ⭯ߊ㧘ߎߩ௑ะߪࡎ࡞ࡑ࡝
ࡦ࿕ቯ⣖ߩ᷹ቯ⚿ᨐߣ⦟ߊ৻⥌ߔࠆޕ৻⥸⊛ߥ௑ะ
ߣߒߡ㧘ᄢ⣖⊹⾰ߪਛᔃḴ๟ㄝߢᦨ߽ෘߊ㧘ߘࠇࠍ
Ⴚߣߒߡ㧘่஥㧘የ஥ߦะ߆߁߶ߤ⭯ߊߥࠆ
౮⌀ 3
㨪5ޕᄢ⣖ᣂ⊹⾰ߩ⊒㆐ߪ㧘⊹⾰ߩෘߺߦ޽߹ࠅᄢ
߈ߥᄌൻ߿⽶ᜂࠍ⋥ធਈ߃ߕߦ␹⚻ߩൻቇ⊛વ㆐ല
㧕㧔㗁 㨪 Ꮞ㧞╙  ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢ࿦ቇ⨲ᬀ
㧙㧙
ᐢߩߘߣ⊿޿⭯ߩߊᄙࠈߒ߻㧘ߪߦ߼ߚࠆ߼㜞ࠍ₸
ࠊᕁߣߩ߽ߔჇࠍⓍ㕙⴫㧘ߡߞࠃߦߣߎࠆ૞ࠍࠅ߇
ޕࠆࠇ


⾰⊹⣖ᄢߩߡߒߣᨔਛ㜞ᦨߩ࠻ࡅ㧚㧠

ൻㅴߩ⣖ 
ㅴ㧘ࠍߩ߽ߩ‛േ੃ູ╬㜞ߩઁߣ⾰⊹⣖ᄢߩ࠻ࡅ
ࠄ߆‛േ੃ູ㧘ߣࠆߔセᲧࠄ߇ߥࠅḽࠍ᮸⛔♽ߩൻ
ߣౕ㆏㧘ⴕᱠ⿷ੑࠆ޽ߢᓽ․ߩ࠻ࡅߪൻㅴߩ߳࠻ࡅ
ๆ๭㧘߈േߩᚻߥ⚦❫ߩ߼ߚߩᵴ↢ળ␠㧘↪૶ߩἫ
ࠇߘޕࠆ޽߇ߤߥ᣿⊒ߩሼᢥߣ⃻⴫⊛⺆⸒ࠆࠃߦ╭
ߩ⾰⊹⣖ᄢ㧘ߓ↢߇ൻ⾰⊹ᣂߦ⣖ᄢߩ࠻ࡅߡߞࠃߦ
ൻᄢ⢈㧘ߒടჇߦ╙ᰴ߇Ⓧኈߩߘ㧘ߒൻኒ✺߇ㅧ᭴
Ⓧኈߩ⣧⬄㗡ߪߣߎߩߘ㧘ࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ߚ߈ߡߒ
ਛߩ㘃੃ູߚߒൻㅴࠄ߆㘃⯻Ῥޕࠆ᧪಴ቯផ߽ࠄ߆
㘃ੱࠄ߆ਛߩߘ㧘ࠇ߹↢ߦ೨ᐕਁ000,7 ⚂߇㘃㐳㔤ߦ
ᱠ┙⋥㧘߇ߚߒ⃻಴ߦ೨ߤ߶ᐕਁ005㨪008 ߇వ␲ߩ
ߪ⣖ߩߘ㧘ߩߩ߽ߚߓ↢ߦᑼ᭽ᵴ↢߇ൻᄌߥ᭽ߩⴕ
ᚑߊ߈ᄢߪߦ਄એ㧕3OE004㨪573㧔⣖ߩ࡯ࠫࡦࡄࡦ࠴
ࡂ࡮ࡕࡎࠄ߆೨ᐕਁ001㨪082㧘ߒ߆ߒޕߚߞ߆ߥࠄ
ߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ⷗߇ടჇߥ᏷ᄢࠅߥ߆ߦ⣖ߩࠬ࡞ࡆ
࡮ࡕࡎ㧘ࠅࠊ஻ߦ╙ᰴ߇ജ⢻ߔߥߎ޿૶ࠍౕ㆏㧘ࠅ
㧘ߦࠄߐޕߚߒ㆐ߦ3OE000,1 ߇Ⓧኈ⣖ߩࠬ࠻ࠢ࡟ࠛ
ߎ⿠ߦ㒠એᐕਁ 001 ᢙ߇ൻㅴߥ⊛⊒῜ߦ⣖ߩ㘃੃ູ
ߣൻᄌߥᏱ⇣ὼ⓭ߦၞ㗔ࠆࠇ߫๭ߣ⾰⊹ᣂ⣖ᄢ㧘ࠅ
ޕ㧕02,8 ߚߒ↢⺀߇వ␲ߩ㘃ੱ↢⃻,ߓ↢߇ൻᄢ⢈ߩⓍኈ
ࠄߐߪⓍኈ⣖㧘ߒ⃻಴߇ࠬࡦࠛࡇࠨ࡮ࡕࡎ㧘ᓟߩߘ
ᗧᚒ⥄ߥᐲ㜞㧘ߒ㆐ߦ3OE004,1㨪001,1 ߍㆀࠍ㆐⊒ߦ
ޕ㧕2303,02,8 ߚࠇߐ⊒ഃ߇ᨔਛ⺆⸒ߣ⼂
ੱᦼೋߩ೨ᐕਁ 044 ⚂ߢฎᦨ㘃ੱ㧘ߡߞߥߦㄭᦨ 
ࠕࡇࠝ࠴ࠛ߇ᧄᮡᩰ㛽ߩりోࠆࠇߐߥ⷗ߣߩ߽ߩ㘃
ࠕ㨬ߪᧄᮡߩߎࠆㄼߦḮ⿠ߩ࠻ࡅޕ㧕01,9 ߚࠇߐ⷗⊒ߢ
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〯࿯ߥ⊛₸ല㕖ޔߣ⋚㛽ߚߒㆡߦⴕᱠ⿷2ޔߢᕈᅚߩ
ߩ਄ㅜൻㅴߩ߳਄࿾ࠄ߆਄᮸ޔߢ⿷ᐔ஍޿ߥߩߕ߹
003㧔㊂ኈ⣖ߩߘޔߒ߆ߒޕ㧕3 ࿑㧔ߚࠇߐቯផߣߩ߽
⊹⣖ᄢߢߩߥߐシߩߺਗ࡯ࠫࡦࡄࡦ࠴ߪ㧕3OE004㨪
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࠻ࡅ㧘ߣࠆߔセᲧߣ⣖ߩ࠻ࡅࠍ⣖ߩ₎ੱ㘃ࠆߔሽ⃻
ޕࠆࠇࠄ߼⹺߇ൻᄌߥ⊛㊂࡮⊛⾰ߥ߈ᄢߦ⾰⊹⣖ᄢߩ
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⣖ᄢߪᲧ㊂㊀ߩㇱฦ⣖ߩ࠻ࡅ㧘ߣ
ᭂߩߘޕࠆ޽ߢ8.1
⣖㜑,5.01
⣖ዊ,8.0
⣖ਛ
ߐዊߡ߼ᭂߪวഀࠆ߼භߩ⣖ᄢߩ㘃㝼㧘ߡߒߣ଀ߥ┵
ࡌ࡟㜞ᦨߪߢ⣖ߩ࠻ࡅޕR1 ࿑
ࠆ޽ߢਅએ01 ߊ
㧘ߊ߈ᄢߡ߼ᭂߪวഀࠆ߼භ߇⾰⊹ᣂ⣖ᄢࠆ޽ߢ࡞
ߪ୯ဋᐔߩޘฦߩⓍኈߣⓍ㕙⴫ߪߢᨐ⚿᷹⸘ߩޘᚒ
ᣂ⣖ᄢߩ࠻ࡅߪࠇߎޕߚߞ޽ߢ3OE2.546 ߣ2OE3.403,2
ߪߦ࡞ࠨ,ࠅࠊട߇⢻ᯏ⍮⹺ߣᙘ⸥㧘⢻ᯏ⺆⸒ߦ⾰⊹
ޕ߁ࠈ޽ߢࠄ߆ߚߓ↢ߦ⾰⊹ᣂ⣖ᄢ߇ൻᄌߥ೎․޿ߥ
⣖૏ఝߩ࠻ࡅߩ߈೑ᚻฝ,⢻ᯏߥ೎․ߩߟ2㧘ࠅ߹ߟ
ߩ࠻ࡅߣ⊒ഃߩ⼂ᗧᚒ⥄ࠆߔ⼂⹺ࠍᏆ⥄ߪߦ⃿ඨᏀ
⺆⸒೨㧘㊁േㆇ⿷⵬ߣ㊁⺆⸒਄
ᨔਛ⺆⸒ࠆ޽ߢᓽ․
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ߩᖱᗵ߿ᔒᗧߣ⠨ᕁߩ޿੕߅ߢ↪૶ߩ⺆⸒㧘ߓ↢߇
ᖱᗵ߿⠨ᕁߡߞࠃߦภ⸥ߣሼᢥ㧘ࠅߥߣ⢻น߇ㅢ⇹
ߢ㑆ߩ᧪ᧂ,࿷⃻,෰ㆊ,ߡ߃⿥ࠍ㑆ⓨߣ㑆ᤨ߇㆐વߩ
ߦ਄⃿࿾ߩߎߪ㘃ੱߡߞࠃߦࠇߘ , ࠅߥߣ⢻น
਎ߩⴚ⧓ߣ᣿ᢥቇ⑼ߥᐲ㜞ޟ߁⸒ߩ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㥲⮮ၮ৻㇢㧦ࡅ࠻ߩ⣖ߣ㜞╬ູ੃േ‛⣖ߩᲧセᯏ⢻⸃೬ቇ
㧙㧙
 ࡅ࠻ߩᏀฝᄢ⣖ඨ⃿ߦዪ࿷ߔࠆ⣖ᯏ⢻ߩ㕖
ኻ⒓ᕈ
ູ੃േ‛⣖ߩਥⷐߥ⸃೬ቇ⊛․ᓽߪᏀฝߦੑߟ޽
ࠆᄢ⣖ߩਔඨ⃿ߢ޽ࠅ㧘Ꮐฝߩᄢ⣖ඨ⃿㑆ห჻ߪ⊹
⾰ਅߦ޽ࠆ⣖᪞㧔2ంᧄએ਄ߩ੤ㅪ✢⛽㧕ߢ⋧੕ߦㅪ
⚿ߐࠇߡ޿ࠆޕߎߩฝ⣖ߣᏀ⣖ߦಽ߆ࠇߡ޿ࠆ⣖ߪ㧘
೑߈ᚻߢ޽ࠆฝᚻࠍ૶߃߫Ꮐ⣖߇㧘Ꮐᚻࠍ૶߃߫ฝ
⣖߇㧘વዉ〝߇ᑧ㜑ߢ੤෷ߒߡ޿ࠆߩߢ௛ߊޕ
Sperry ࠄ
1969,1982ߪ⊎≳੍㒐ߩߚ߼ߦ⣖᪞
੤
ㅪ✢⛽㧕ࠍቢోߦಾ㒰ߒߚᖚ⠪ࠍⷰኤߒ㧘り૕ߩ৻
⥸⊛േ૞ߪ੤ㅪಾᢿ
ಽ㔌⣖ߢߪᓇ㗀ߐࠇߕ㧘Ꮐฝ
ߪଐὼߣߒߡᱜᏱߦㅪേߒߡ߅ࠅ㧘ಽ㔌ߐࠇߚᏀඨ
⃿⣖㧔ఝ૏⣖㧕ߪ⥄Ꮖߩᗧ⼂⊛ሽ࿷ᗵߣᔃ⊛⛔৻ᕈ
ࠍ଻ߞߡ޿ߚޕߒ߆ߒ,෻ኻ஥ߩฝඨ⃿⣖㧔ഠ૏⣖㧕
ߩ௛߈ߪേ‛⣖ߩߘࠇߣหߓ߆㧘ߘࠇએਅߢ޽ࠅ㧘
ⷞⷡ⊛ߢ㧘㕖⸒⺆⊛ߢ㧘㕖ᢙቇ⊛㧘㕖⛮⛯⊛ᣇ㕙ߩ
ߺߦߒ߆௛߆ߥ޿ߎߣࠍ⊒⷗ߒߚ 27,28㧕ޕ
ߎߩታ㛎⚿ᨐߪ,⥄Ꮖᗧ⼂ߩ⥄ⷡߩ႐ߪᏀᄢ⣖ඨ⃿
⊹⾰ߩ␹⚻࿁〝✂ౝߦ޽ࠅ㧘ߘࠇ߇⥄Ꮖ⁛⥄ߩ߽ߩ
ߢ޽ࠆߎߣࠍ␜ߒߚޕࡅ࠻એᄖߩ㜞╬ູ੃േ‛ߣ߆㧘
㠽㘃㧔ࠊߕ߆ߦᄢ⣖⊹⾰߇޽ࠆ㧕ߩⴕേࠍⷰኤߔࠆ
ߣ㧘⣖ౝߦᓸ߆ߥᗧ⼂߽ߤ߈߽ߩߪ޽ࠆ 3234ޕ
ߒ߆ߒ㧘ࡅ࠻ߩᏀඨ⃿⣖ߩᄢ⣖⊹⾰ౝߦߪ㒢ዪߒ
ߡ㧘ઁߩ㜞╬ູ੃േ‛ߦߪߥ޿⥄Ꮖᗧ⼂ߩഃ⊒߇⏕
⹺ߐࠇߡ޿ࠆ 8,20,3033,45㧕ޕࡅ࠻ߩᏀᄢ⣖ඨ⃿߇ᗧ⼂⊛
ੱᩰߩᐳߢ޽ࠅ㧘♖␹߇⣖ߩ᭴ㅧߣ⋧੕ߦㅪ⛊㧔࡝
ࠛ࠱ࡦ㧕ߔࠆ႐㧔ੑర⺰⋧੕૞↪⺑㧦Eccles C. 1989㧕
߇ࡅ࠻Ꮐ⣖ߩᄢ⣖ඨ⃿⊹⾰ౝߦ㒢ዪߐࠇߡ޿ࠆ㧔ࠨ
ࠗࠦࡦߣ࠺ࡦ࠼ࡠࡦߩ઒⺑㧕8,31,32㧕ޕ
ࡅ࠻ߩ 95ߪฝᚻ೑߈ߥߩߢ㧘Ꮐඨ⃿߇ఝ૏⣖
ߢ޽ࠅ㧘ߘߎߦ⥄Ꮖᗧ⼂ߣ⸒⺆ਛᨔ㧔Brocaߩ೨⸒⺆
㊁ߣWernickeߩᓟ⸒⺆㊁㧕߇ዪ࿷ߒߡ޿ࠆޕ
ࡅ࠻ߩᏀ஥ඨ⃿⣖ߦ޽ࠆᄢ⣖⊹⾰ߩ㒰෰ߪ㧘ᐜఽ
ᤨᦼࠍ㒰߈㧘ᷓೞߥ⸒⺆㓚ኂࠍ↢ߓߐߖࠆޕ৻ᣇ㧘
ഠ૏ඨ⃿⣖ߩᄢ⣖⊹⾰ߩ㒰෰㧔ߎߩ႐ว㧘ฝඨ⃿⣖㧕
ߪり૕ߩㆇേᶖᄬ㧔 㤗∽㧕ߣᏀⷞ㊁ߩඨ⋤ࠍᒁ߈
⿠ߎߔߩߺߢ㧘ߘߩᓇ㗀ߪᏀ⣖߶ߤᷓೞߢߪߥ޿ޕ
ᄙಽ㧘ࡅ࠻એᄖߩઁߩ㜞╬ູ੃േ‛ߩ⣖ߪ㧘ࡅ࠻ߩ
ഠ૏ᄢ⣖ඨ⃿
ฝ⣖ߩ௛߈ߣหߓ߆ߘࠇએਅߢ޽
ࠅ㧘⥄Ꮖᗧ⼂ࠍᜬߚߕ㧘⸒⺆߽⊒ߖߕ㧘ᓸ߆ߥᗵⷡ
ߩ਎⇇ߩߺߢ㕒߆ߦ↢߈ߡ޿ࠆߩߢ޽ࠈ߁ 33,34ޕ

 Ꮐ⣖ඨ⃿ߦዪ࿷ߔࠆ⸒⺆ᯏ⢻
╙ 1 ᰴ᳞ᔃᕈߩౝ⡊␹⚻㧔Ϊ㧕ߪⲕ‐␹⚻ᩭߣ೨
ᐸ␹⚻ᩭߦ⚳ࠊࠆ߇㧘ᄢ⣖⊹⾰ߦዪ࿷ߔࠆ⡬ⷡ㊁

Brodmann 41㊁㧘42㊁ߣㅪ⛊ߔࠆ⡬ⷡ♽౉ജߩવ
ዉ〝ߪᭂ߼ߡⶄ㔀ߢ㧘ᄙᢙߩ੺࿷ᩭ㧔਄ࠝ࡝࡯ࡉᩭ㧘
บᒻ૕ᩭ㧘ᄖ஥ᲫᏪᩭ㧘ਅਐߥߤ㧕⚻↱ߢ౉ࠆ߇㧘
ਥߣߒߡౝ஥⤒⁁૕ᩭ߆ࠄߩ߽ߩ߇⡬᡼✢ߣߥࠅ㧘
Heschl ࿁㧔ᮮ஥㗡࿁㧕ߩౝ஥ㇱߦ޽ࠆ⊹⾰⡬ⷡ㊁
㧔Brodmann 41㊁,42㊁ߦ߅߅ࠃߘኻᔕ㧕ߦ⚳ࠊࠆޕ
ߘߩᄖ஥ㇱ߆ࠄ਄஥㗡࿁ߩ⴫㕙ߦ߆ߌߡ⡬ⷡㅪว㊁
߇ᐢ߇ߞߡ޿ࠆޕఝ૏⣖ߢ޽ࠆᏀ⣖ߢߪ਄஥㗡࿁ߩ
ᓟㇱ߆ࠄⷺ࿁㧔Brodmann37 ㊁㧕ߦ߆ߌߡ⡬ⷡᕈ⸒
⺆㊁㧔Wernicke ߩᓟ⸒⺆㊁㧕߇޽ࠅ㧘ߎߩ㗔ၞ߳ߪ
⡬ⷡߣ⸒⺆ߩ⇣⒳㑆ߩᖱႎ㧔㖸ߣ⸒⪲㧕߇วᵹߔࠆޕ
ߎߎ߇⎕უߐࠇࠆߣ⸒⪲ߪ⡞ߎ߃ߡ߽㧘⸒⺆ߣߒߡ
ߘߩᗧ๧ౝኈ߇ℂ⸃ߢ߈ߥߊߥࠅ㧘⡬ⷡᕈ⸒⺆ᄬ⺆
∝ߣߥࠆޕߘߩ੐ታߪᄬ⺆∝ߩ⎇ⓥ 39㧕߆ࠄ߽ࠊࠅ಴
ߖࠆޕ৻ᣇ㧘ⷞⷡવዉ〝ߪ 17㧘18㧘19㊁߆ࠄⷺ࿁㧔37
㊁㧕ߦ⥋ࠅ㧘Wernicke
39㊁ߣ 40㊁ߩᓟ⸒⺆㊁㧔ᗧ
๧⺰⊛⸃㉼㧕߆ࠄᑿ⁁᧤ࠍ⚻ߡ Broca ߩ㧔ㆇേᕈ㧕
೨⸒⺆㊁㧔44㊁ߣ 45㊁㧕ߦ⥋ࠆޕߎߎߪ⵬⿷ㆇേ㗔
㧔6㊁㧕ߣਛᔃ೨࿁ਅㇱ㧔4㊁㧕ߣߩ✢⛽ㅪ⛊߇޽ࠅ,
ㆇേߣⷞⷡ౉ജߩᯏ⢻ߩ⛔วߦࠃࠆ⸒⺆⊛⴫⃻߇༡
߹ࠇߡ޿ࠆޕ㗡㗂⪲ߩⷺ࿁ߪᢥሼࠍℂ⸃ߔࠆߣߎࠈ
ߥߩߢ㧘ߎߎ߇ଚߐࠇࠆߣᄬ⺒∝ߣߥࠅ㧘ᢥሼߪ⷗
߃ߡ߽ߘߩᗧ๧ౝኈߩℂ⸃߇಴᧪ߥߊߥࠆޕఝ૏⣖
ߢ޽ࠆᏀඨ⃿⣖ߩⷺ࿁㧔 39 ㊁㧕߇ଚߐࠇࠆߣ
Gerstmann ∝୥⟲ 14ߣߒߡ⍮ࠄࠇߡ޿ࠆߏߣߊ㧘Ꮐ
ฝߩᄬ⹺㧘ᚻᜰߩᄬ⹺㧘ᄬᦠߣᄬ▚߇⷗ࠄࠇࠆޕᄢ
⣖⊹⾰ᯏ⢻ߩ㜞ᐲൻߪ⊹⾰ߩ⴫㕙Ⓧߩᐢ߇ࠅߣኈⓍ
ߩჇടߦࠃࠆ߽ߩߢ޽ߞߡ㧘ᄢ⣖⊹⾰ߩෘߺߩჇട
ߣߪ޽߹ࠅ㑐ଥ߇ߥ޿ޕ
Geschwind ࠄ
1987ߩࡅ࠻ߩ೬ᬌ⣖ߩ஥㗡ᐔ㕙ߦ
߅ߌࠆⷰኤ⚿ᨐߢߪ㧘Ꮐ⣖ߩ஥㗡࿁߇ㅢᏱߩ 3.2୚એ
਄᜛ᄢߒ㧘㆝߆ߦᄢ߈޿ߣ⸒߁ 15ޕᲧセ⸃೬ቇ⊛ߦ
⷗ߡ߽㧘㘃ੱ₎ߩࠝ࡜ࡦ࠙࡯࠲ࡦߢߪ㧘ࡅ࠻ߢ⊒㆐
ߒߚߎߩ⸒⺆ਛᨔ㧔41㊁ߣ 42㊁㧕ߩᄢㇱಽ߇ᰳ៊ߒ
ߡ޿ࠆޕࠨ࡞ߩ⣖ߦߟ޿ߡ߽ห᭽ߥᚲ⷗߇޽ࠅ㧘⸒
⺆㊁
Heschl࿁ߪ⷗ᒰߚࠄߥ޿ޕ
ࡅ࠻ߢߪఝ૏Ꮐ⣖ඨ⃿ߦ⦟ߊ⊒㆐ߒߚ Heschl࿁߇
޽ࠅߘߎ߇ᯏ⢻⊛ߦߪ㕖ኻ⒓ߢ޽ࠆޕߎߩ⸒⺆㊁ߪ
ࡅ࠻ߩᔃ⊛ㆊ⒟ߢ޽ࠆᕁ⠨ߣᗧ⼂ߩᵹࠇߦᗧ๧ߣᗧ
ᬀ⨲ቇ࿦ᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ  ╙㧞Ꮞ 㨪 㗁㧔㧕
㧙㧙
ᔒࠍਈ߃㧘ᢥᴺ᭴ㅧߦᓥߞߡ⸒⪲ࠍ⚜߉಴ߒ㧘⸒⺆
⴫⃻ࠍ੺ߒߡࡅ࠻ห჻ߩᗧᔒߩ⇹ㅢߣᔃߩ੤ᵹ߇ߪ
߆ࠇࠆ႐ߢ޽ࠆ 59ޕDescartes R.ߪޟࡅ࠻ߣേ‛ߩ
Ꮕߪ⸒⺆ߩ૶↪߇ߢ߈ࠆ߆ߤ߁߆ߦࠃࠆޠ16ߣ⸒ߞ
ߚ߇㧘⸒⺆ߣߪࡅ࠻ߩᏀඨ⃿⣖ߩᄢ⣖⊹⾰ߦ↢ߕࠆ
♖␹ᵴേߢ޽ࠆޕࡅ࠻ߣߒߡߩᕁ⠨ߣᗧᔒ㧘ᗵᖱߩ
⚿ᨐࠍ಴ജߒ⴫⃻ߢ߈ࠆ⸒⺆ᵴേߪ㧘⒳ޘߩㆇേེ
ߣ⚿วߔࠆ⍮ེⷡ߆ࠄߩ⛘߃ߑࠆ౉ജ߇ᔅⷐߢ޽ࠆޕ
ߎࠇߦࠃߞߡᏀ⣖ඨ⃿ߩᄢ⣖⊹⾰̈ߦ ᔃ ̉߇ᗖ⿠ߒ㧘
⛔วߐࠇ㧘⸒⺆ᵴേߣߒߡߩ⸒⪲ࠍ⚜߉಴ߒ㧘ᦨ⚳
౒ㅢ〝ߣߒߡߩㆇേᕈ⇼ᩭ⿠ᆎߩㅅ⿛␹⚻ߣ⥠ຜ␹
⚻߿೽␹⚻ࠍ੺ߒߡ⸒⺆ߢᔃࠍ⴫⃻ߒޔߘߩ಴ജ߇
ߢ߈ࠆޕ߹ߚ㧘⸒⺆㧘ᢥሼ㧘⸥ภࠍㅢߓߡ㧘୘ޘߩ
ࡅ࠻ߩ⣖
ਥ૕ߩਛߦ↢ߓߡ޿ࠆ⥄Ꮖᗧ⼂ࠍᤨ㑆ߣ
ⓨ㑆ࠍ⿥߃ߡቴⷰൻߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕߎࠇ߇ࡅ࠻
ߣേ‛ߣߩ⋧㆑ὐߢ޽ࠆޕ
ࡅ࠻ߩᄢ⣖Ꮐฝඨ⃿ߩᯏ⢻ߦߪఝ૏⣖ߣഠ૏⣖߇
޽ࠅ㧘ฝ೑߈ߩੱߩ⸒⺆ᯏ⢻ߪ 95ߩࡅ࠻ߢᏀඨ⃿⣖
ߦዪ࿷ߒߡ޿ࠆޕߎߎߪ Broca ߩ㧔ㆇേᕈ㧕೨⸒⺆
ਛᨔ㧔44㧘45㊁㧕ߣWernickeߩ⡬ⷡᕈ⸒⺆ਛᨔߪᓟ
⸒⺆㊁㧔22 ㊁㧕ߣߒߡ⍮ࠄࠇߚㇱ૏ߢ㧘ࡅ࠻ߩ⸒⺆
ᯏ⢻ߪᏀඨ⃿⣖ߩᄢ⣖⊹⾰ߦዪ࿷ߒߡ޿ࠆޕ߹ߚ㧘
ᄢ⣖⊹⾰ߪ✢᧦૕ߣ߽ⶄ㔀ߥ⋧੕ߩ✢⛽ㅪ⛊߇޽ࠅ
⥄േ⸒⺆ߦ㑐ଥߒߡ޿ࠆޕ
 Marie P.
1902ߪᢙᄙߊߩᄬ⺆∝ߩ⥃ᐥ⎇ⓥ 53߆
ࠄ㧘Brocaߩ㧔ㆇേᕈ㧕೨⸒⺆ਛᨔߪㆇേᕈߢߪߥߊ㧘
ߘߎߪ⸒⺆᭎ᔨߩᒻᚑߩ႐ߢ޽ࠅ㧘ߘߩ㓚ኂߥߩߢ
⍮ⷡᕈᄬ⺆∝ߣ⸓ᱜߒߚޕߘߩᓟ㧘Marie P.ߣ Brais 
B. ߪᏀ஥ߩ╙㧟೨஥㗡࿁ߪ㓚ኂߐࠇߕߦ Brocaߩᄬ
⺆∝ࠍ߈ߚߔ∝଀߇㧘ߘߎ߇㓚ኂߐࠇߡ Broca ߩᄬ
⺆∝ࠍ߈ߚߔ∝଀ߣหᢙ޽ࠆߎߣ߆ࠄ㧘⊒⺆㓚ኂߪ㧘
࡟ࡦ࠭ᩭ๟࿐ߩ∛Ꮍߢ޽ࠈ߁ߣㅀߴߡ޿ࠆ 53,54ޕᄬ
⺆∝ߣߪනߦ⸒⺆߇⹤ߖߥ޿ߣ⸒ߞߚ⸒⺆ߩㆇേᕈ
ᯏ⢻㓚ኂ㧔㖸ࠍ⊒↢ߔࠆ႐ᚲ߿╭⡺ߩ㤗∽ߢჿࠍ⊒
ߖࠄࠇߥ޿᭴㖸㓚ኂ Anarthrie㧕ߢߪߥߊ㧘⸒⪲ࠍㆬ
߮಴ߒ㧘ߘߩᗧ๧ࠍℂ⸃ߒ㧘ᢥ┨ࠍ᭴▽ߔࠆᄢ⣖⊹
⾰ߩᯏ⢻⢻ജߩᶖᄬ
⸒⺆᭎ᔨߩᒻᚑ㓚ኂࠍᗧ๧ߔ
ࠆ߽ߩߢ޽ߞߡ㧘⸒⺆ᯏ⢻ߩᶖᄬߪஜᏱੱߦߣߞߡ
ߪᗐ௝ࠍ⛘ߔࠆ߽ߩߢ޽ࠈ߁ޕߌࠇߤ߽㧘ߎࠇ߹ߢ
ߩቇ⺑ߣ⣖ߩ⸒⺆ᯏ⢻߇Ꮐඨ⃿⣖㧔ఝ૏⣖㧕ߦዪ࿷
ߒߡ޿ࠆߎߣߦᄌࠊࠅߪߥ޿ޕ
ࡅ࠻ߩᏀฝඨ⃿⣖ߩᯏ⢻Ꮕߦߟ޿ߡߪ㧘ࠞ࠽࠳ߩ
Penfield W.ߣ Roberts L.
1959㧕߇ⴕߞߚೝỗታ㛎ߩ⎇
ⓥ⚿ᨐ 46߆ࠄ߽㧘߹ߚߎࠇ߹ߢߩᢙᄙߊߩ⥃ᐥቇ⊛
⎇ⓥߦࠃߞߡ߽㧘ᄢ⣖⊹⾰ߩᯏ⢻߇ࡅ࠻ߩᏀฝඨ⃿
⣖ߢߪ㕖ኻ⒓⊛ߢ޽ࠆߎߣߪ᣿⊕ߢ޽ࠆޕ

 Ꮐฝᄢ⣖ඨ⃿ߩ⸃೬⸘᷹ቇ⊛ኻ⒓ᕈ
ᚒޘߩᱜᏱ⣖ߦ߅ߌࠆᄢ⣖⊹⾰ߩ 3 ᰴరᒻᘒ⸘᷹
⚿ᨐߢߪ㧘ᄢ⣖⊹⾰ߩ⴫㕙ⓍߣኈⓍ㧘ෘߐߦ㑐ߒߡ
Ꮐฝߩᄢ⣖ඨ⃿㑆ߦ⛔⸘ቇ⊛ߥ᦭ᗧᏅ
5߇⹺߼ࠄ
ࠇߥ߆ߞߚޕߎߩ⎇ⓥߦෳടߒߚᚒޘߩⵍ㛎⠪ߪ㧝
଀ࠍ㒰޿ߡ㧘ోߡ 33 ฬߪฝ೑߈ᚻߢ޽ࠆ 24ޕߎߩ
ߎߣߪ Geschwind ࠄ㧔1968㧕ߩ⡺⌒⸃೬ቇ⊛ⷰኤ⚿
ᨐߣߪ⇣ߥࠆ 35,36ޕᓐࠄߪ 337 ୘ߩࡎ࡞ࡑ࡝ࡦ࿕ቯ
⣖ࠍ૶↪ߒߡᏀ⣖ඨ⃿㧔⸒⺆ᯏ⢻߇ዪ࿷ߔࠆㇱ૏㧕
ࠍ㔺಴ߐߖࠆᣇᴺߢᐔ㕙਄ߦಾࠅ಴ߒ㧘஥㗡ᐔ㕙ߩ
㐳ߐߣ㕙Ⓧߦ㑐ߒߡ⸘᷹ߒߚ⚿ᨐ㧘Ꮐ⣖ඨ⃿ߩᣇ߇
70ߩഀวߢᄢ߈ߊ㧘ᄢ⣖⊹⾰ߩᏀฝඨ⃿㑆ߦᏅ߇޽
ࠅ㧘⸃೬ቇ⊛ߦ㕖ኻ⒓ᕈࠍ␜ߔߣߒߡ޿ࠆޕ
Rubens A.B.ߩ⎇ⓥ
1977ߢߪࡅ࠻⣖ߩࠪ࡞ࡆ࠘ࠬ
ⵚߪㅢᏱฝ஥㧔36଀ਛ 25଀㧕߇Ꮐ஥ߦ߅ߌࠆࠃࠅᣧ
ߊ਄ᣇߦᦛ߇ࠅ㧘Ꮐ஥ߢߪᦛ߇ࠆ೨߇ᐔဋ 1.6OO 㐳߆
ߞߚߣႎ๔ 18ߒߡ޿ࠆޕߎߩ㕖ኻ⒓ᕈߦ㑐ଥ
ߒ,Geschwind N.ߣ Levitsky W.(1968) ߪ,ߎࠇ߇Ꮐ஥
ߢᄢ߈޿଀㧔65㧕ߢߪ⸒⺆㊁㧔Brodmann 39㊁ߣ 40
㊁㧕߇⚂ 95ߩഀวߢᏀ஥ߦ޽ࠅ㧘㜞ᐲߥ⸃೬ቇ⊛㕖
ኻ⒓ᕈࠍ␜ߔ 19㧕ߣ⸒߁ޕ
ᚒޘߩᒻᘒ⸘᷹ቇ⊛⎇ⓥ⚿ᨐ߆ࠄߪᄢ⣖⊹⾰ߩ⸒
⺆㊁ߦߟ޿ߡߩ⸃೬ቇ⊛㕖ኻ⒓ᕈߪ⹺߼ࠄࠇߕ㧘
ᚒޘߩࡎ࡞ࡑ࡝ࡦ࿕ቯ⣖ߢ߽ Brodmannߩ 39㊁ߣ 40
㊁㧔ⷺ࿁ߣ਄ㄝ✼࿁㧕ߪ㗡㗂⪲਄ߢኈᤃߦ඙೎ߢ߈㧘
⸘㊂ᒻᘒ⸘᷹ቇ⊛ߦ߽ኻ⒓ᕈࠍ␜ߒߡ޿ߚ 3ޕ
ߎߩㇱ૏ߩᏀඨ⃿⣖ߢߪ⸒⺆ࠍ⺒ࠎߛࠅ㧘⡞޿ߚ
ࠅߔࠆᤨߦᢥᴺ਄ߩ⸒⺆૞ᚑߩᯏ⢻ߦ㑐ਈߔࠆ߇㧘
ߘߩ᭽ߥᯏ⢻ߪฝඨ⃿⣖ߢߪ․ቯߐࠇߡ޿ߥ޿ޕߎ
ߩⷞⷡᕈ⸒⺆ਛᨔ
36 ㊁ߪ㗡㗂⪲ߩⷺ࿁ߦ⋧ᒰߔࠆ
ㇱ૏ߦ޽ࠅ㧘Ꮐ⣖ߢߪᢥሼߦኻߔࠆℂ⸃ߩ႐ߢ߽޽
ࠆޕߎߎߪⷞⷡߣ⡬ⷡߩ⇣⒳౉ജ㧔⋡ߣ⡊㧕߇วᵹ
ߔࠆߣߎࠈߢ㧘⸒⺆ᯏ⢻ߩ޽ࠆ႐ᚲߢ޽ࠆޕߎࠇ߹
ߢߩ⎇ⓥߢߪࡅ࠻ᄢ⣖⊹⾰ਔඨ⃿ߩ⸃೬ቇ⊛㕖ኻ⒓
ᕈߦߟ޿ߡߪ⍦⋫ߔࠆႎ๔߇޿ࠈ޿ࠈߥߐࠇߡ߈ߚ
߇㧘㜞ᐲߥᯏ⢻ߩ㓙┙ߞߚᄢ⣖⊹⾰ߩᏀฝඨ⃿⣖ߩ
㕖ኻ⒓ᕈߦኻߒߡ㧘੹࿁ߩ⎇ⓥߢᓧࠄࠇߚ⸃೬ቇ⊛
ቇ೬⸃⢻ᯏセᲧߩ⣖‛േ੃ູ╬㜞ߣ⣖ߩ࠻ࡅ㧦㇢৻ၮ⮮㥲
㧙㧙
ߣⓍ㕙⴫⾰⊹㧘ߐ߈ᄢߩ⾰⊹⃿ඨฝᏀ⣖ᄢ㧔୯ቯ᷹
ඨฝᏀߩ⾰⊹⣖ᄢ࠻ࡅ㧘ࠄ߆㧕╬ߐෘߩ⾰⊹㧘Ⓧኈ
ᄢߩ㑆⃿ඨฝᏀ㧘ࠅ޽ߢ⊛⒓ኻߪߦ⊛ቇ೬⸃ߪ⣖⃿
ޕߚߞ߆ߥࠇࠄ߼⹺߇Ꮕᗧ᦭ߥ⊛ቇ᷹⸘ᘒᒻߦ⾰⊹⣖
࠲࡯࠺ߥ᭽ห߽ߢ⣖ߩࡅࡅ㧘࡞ࠨ㧘ࡦ࠲࡯࠙ࡦ࡜ࠝ
ߡࠇߐኤⷰߪᕈ⒓ኻ㕖ߥ⊛ቇ೬⸃㧘ࠅ߅ߡࠇߐ␜߇
⥄ࠆߔ㚧ಒߦ߆ࠆߪࠍ⣖‛േ߇⣖ߩ࠻ࡅޕ71 ޿ߥ޿
⊛⢻ᯏߩ⃿ඨ⣖ᄢฝᏀ㧘ߜᜬࠍ⺆⸒㧘⢻⍮ߣ⼂ᗧᏆ
ߊ㛳ߡߒࠄ߆ὐ߁޿ߣࠆ޽ߢ⊛⒓ኻ㕖߇߈௛
⾰ᕈ
ޕࠆ޽ߢߣߎ߈ߴ

␹ߩౝ㧕⾰⊕Ἧ㧔⾰⊹⣖ᄢߣ⊒ഃߩ⼂ᗧᏆ⥄ 
ᢙࠬࡊ࠽ࠪ࡮⢩⚦⚻
⎇⊛ቇ▽᭴⢩⚦ߩ⾰⊹⣖ᄢߪ9091
.K nnamdorB 
⤑エ㧘ߌಽߦ㊁㗔ߩ25 ࠍ⾰⊹⣖ᄢߢ⣖ߩ࠻ࡅࠄ߆ⓥ
ࠍᓽ․ߩ⢩⚦⚻␹ࠆߔ೉㈩ߦ㧕Ψ㨪Σ㧔ጀΨߦⴕᐔߣ
࠻ࡅߡ߼ೋ߇5291
omonocE.novޕ6 ߚߒㅀ⸥ߦ೎ጀ
ߦ⊛㊂ᢙࠍᐲኒߩ⢩⚦⚻␹ߣⓍኈߩߘߢ⾰⊹⣖ᄢߩ
ߩ OO5.2 ߐෘ
ᷓ㧘ⷺ 3OO1 ⾰⊹⣖ᄢߩ࠻ࡅ㧘ߒ▚⸘
ޕ㧕84 ߚߒߣࠆࠇ߹฽߇⢩⚦⚻␹ߩ୘000,36 ߦጀΨ㨪Σ
୘ 56
ጀΤ  ,OO51.0୘ 5
ጀΣߣࠆࠃߦࠇߘ
㧘OO02.0୘08
ጀΦ ,OO57.0୘02
ጀΥ 㧘OO51.0
ᄢ㧘ࠅߥߣOO02.0୘08
ጀΨ ,OO04.0୘71
ጀΧ
ߒߣࠆ޽߇⢩⚦⚻␹ߩ୘762 ߢ૕ోጀΨ㨪Σ⾰⊹⣖
2OO401㨤22 Ⓧ㕙⴫✚ߩ૕ో⾰⊹⣖ᄢ㧘ߣࠆߔ▚⸘ߡ
Ⓧኈ✚ߢߩߥ OE52.0 ߇ߐෘߩ⾰⊹㧘ߢ㧕2OE002,2㧔
߇⢩⚦⚻␹ߩ୘ం041 ߪߦਛߩߘ㧘ࠅߥߣ3OE055 ߪ
ߩ୘ం 041 ߪᓐ㧘ߦࠄߐޕߚߒቯផߣࠆ޿ߡߞ߹⹣
ဳห㧘ߢ୘ 0101Z8.0 ߪ⢩⚦⚻␹ဳᄢߜ߁ߩ⢩⚦⚻␹
ߩ⢩⚦ో㧘ߡߒߣ୘0101㨤6.0 ߪ⢩⚦⚻␹☸㗰ဳዊߩ
࠻ࡅ㧘࿁੹ޕࠆ޿ߡߒ▚⸘ߣ㨓5.12 ߢ3OE4.02 ߪ㊂ኈ
⾰⊹⣖ᄢోߩ࠻ࡅ㧘ߦߣ߽ࠍ୯᷹⸘ߩ⾰⊹⣖ᄢߩߢ
ߒቯ઒ߣߚߒ߫િߦ⁁࠻࡯ࠪࠍ⊿ࠆ޽ߦጀ⾰⊕Ἧߩ
ᒰ⋧߷߶ߦ㧕ಽ㗁1㧔ಽඨ⚕⡞ᣂߩ߈㐿⷗㧘ߣࠆߺߡ
㧦⣖ฝ㧔2OE3.403,2 Ⓧ㕙⴫ోߩ⾰⊹⣖ᄢ߇ࠇߎޕࠆߔ
ߩ⾰⊹⃿ඨਔ⣖ᄢ㧘ߢ㧕2OE6.7611㧦⣖Ꮐ㧘2OE7.631,1
ᄢోߩੱᚑᏱஜ㧘ߢߩߥ OO4.0r8.2 ߪ୯ဋᐔߩߺෘ
㧦ฝ
3OE2.546 ߪⓍኈ✚ߩ⾰⊕Ἧߩ⁁࠻㧙ࠪߩ⾰⊹⣖
ߩᲤ3OE1㧘ߢߎߘޕࠆߥߣ3OE9.623㧦⣖Ꮐ,3OE3.813
ߒߣ࠲࡯࠺ߩomonocE nov(୘ 601Z52 ࠍᢙ⢩⚦⚻␹
ం 161 ߪᢙ✚ߩ⢩⚦⚻␹ߩౝ⾰⊹ో㧘ߣࠆߔ▚⸘ߡ
0527 ం 18 ⣖Ꮐ㧘୘ਁ 0575 ం 97㧦⣖ฝ㧔୘ਁ 0003
ᨐ⚿ⓥ⎇ࠆࠃߦ㏜ᓸ㗼ሶ㔚ߩ⣖ࠦࡀޕࠆߥߣ㧕୘ਁ
ဋᐔߪ⢩⚦૕㍙ဳᄢߩ୘ 1 ࠆ޽ߦጀ 5 ╙㧘ߪߢ㧕22,12
㧘ߢߩࠆ޿ߡߌฃࠍജ౉ࠬࡊ࠽ࠪߩᐲ⒟୘ 001 ߡߒ
޽߇ว⚿ࠬࡊ࠽ࠪߩᢙᄙߤ߶ߊ㛳ߪߦ૕ో⾰⊹⣖ᄢ
⊹⣖ᄢߡߴᲧߣࠦࡀ㧘ว႐ߩ࠻ࡅޕࠆ߈ߢቯផߣࠆ
ߩࠄࠇߎޕࠆ޽ߢߕߪ޿ᄙߣߞ߽ߪᢙࠬࡊ࠽ࠪߩ⾰
ߩಽ㗁 1 ߈㐿⷗⚕⡞ᣂߪ⾰⊹⣖ᄢߩ࠻ࡅ㧘ࠄ߆ᨐ⚿
⚻␹ߪߦਛߩ OE82.0 ߺෘ㧘ߢߩߥ2OE3.403,2
ߐᐢ
ࠇߎ㧘ߣళ 01 ᢙ߇ࠬࡊ࠽ࠪߣ୘ం 061㨪041 ᢙ⢩⚦
੕߅㧘ࠅ޽਄એࠇߘ߆ᢙห߇⢩⚦⤔⚻␹㧘ߡ߃ടߦ
ㅧࠍ✂〝࿁⚻␹㧘ࠅ߹⹣ߦኒߡ㓒ࠍ㓗㑆ߩΈ002 ߇޿
ޕࠆ޿ߡߞ
ᨐ⚿ኤⷰߩޘᚒࠆࠃߦ㏜ᓸ㗼ሶ㔚ߩߢ߹ࠇߎ
ࠪߣ⢩⚦⚻␹ߩ❱⚵㜑⣄ߣ⾰⊹⣖ᄢ㧘ߪߢ㧕4404,83,73
ᒻߚߒૃ㘃ߡ߼ᭂ㧘ࠅ޽ߢߓหߦ⊛⾰ߪㅧ᭴ࠬࡊ࠽
ࠪߩ⾰⊹⣖ᄢ㧘ߚ߹ޕ51㨪9 ⌀౮
ߚ޿ߡߒ␜ࠍᘒ
ᐲኒ㜞㧘⒟ߧࠄߥߦセᲧߪߣߩ߽ߩ㜑⣄ߪᢙࠬࡊ࠽
ࠃࠬࡊ࠽ࠪᕈᅗ⥝߇ᣇߩᢙࠬࡊ࠽ࠪᕈ೙ᛥ㧘ࠅ޽ߦ
␹♖߽ߢᨐ⚿ⓥ⎇ߩߢ߹࿷⃻ޕ51㨪31 ⌀౮
޿ᄙࠅ
․ߦౝ⾰⊹⣖ᄢߩ⃿ඨ⣖Ꮐ࠻ࡅࠆࠇߐߣࠆ޽߇ᐳߩ
ޕ޿ߥߪ๔ႎ߁޿ߣߚࠇߐ⷗⊒߇‛ㅧ᭴ߥ೎
✂〝࿁⚻␹ࠍ⢻ᯏ⣖ᰴ㜞ࠆ޿ߡߓ↢ߦౝ⾰⊹⣖ᄢ
ࠄᓧ߇ᔨ᭎ߥ߁ࠃߩᰴ㧘ߣࠆߺߡߒߣ᥊⢛ࠍㅧ᭴ߩ
ᅗ⥝ߣ⢩⚦⚻␹߁޿ߣਁ૗㧘ජ૗ߪߦౝ⣖ޕ54 ࠆࠇ
␹⊛േࠆߥ✺♖ߚࠇߐว⚿ߢ㧕92 ࠬࡊ࠽ࠪᕈ೙ᛥ࡮ᕈ
␹ߟᜬࠍ࡞ࡀࡖ࠴ߩᢙᄙࠍਛߩߘ㧘ࠅ᦭߇✂〝࿁⚻
㑆⑽ 1 ߪᒻᵄߩߎޕࠆㅢ߇ᒻᵄࠬ࡞ࡄࡦࠗߩ㆐વ⚻
ߩ୘ਁ201 ߣ⢩⚦⚻␹ߩ߽਄એ୘ਁ01 ߽ߣߊߥዋߦ
ਛ㜞ᦨߟᜬ߇⣖⃿ඨਔߩ࠻ࡅޕࠆߔㆊㅢࠍࠬࡊ࠽ࠪ
⊕Ἧ޿⭯ߩߐෘ OO8.2 ߆ߛ߆ߚ㧔⾰⊹⣖ᄢߩߡߒߣᨔ
ߪⓍ㕙⴫ోߩ㧕ጀ 6 ⢩⚦⚻␹ߩ⁁࠻࡯ࠪߩ⾰
061㨪041 ߪߦਛߩ3OE2.546 Ⓧኈߩߘ㧘ߢ2OE3.403,2
ళචᢙߣ㧕OǴ03㨪51 ࠭ࠗࠨ㧔⢩⚦⚻␹ߩ߽਄એ୘ం
ޕࠆ޽߇ว⚿ߩOǴ5.1㨪0.1 ࠭ࠗࠨ㧔ࠬࡊ࠽ࠪߔ⿥ࠍ
ᮮ❑ࠍਛߩ✂〝࿁⚻␹⊛േߩ჻ห㑆⢩⚦⚻␹ࠄࠇߎ
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